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Figure 1. Glass jars and glass tube used for rearing 
Dysdercus eingulatus Fab. 
(a) Glass j c.r,measuring 15 em x 10 em. 
(b) Glass jar,measuring 20 cm x 15 cm. 
( c) Glass tube,measuring 9 em x 2 cm. 
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Figure 1. Glass jars and glass tube used 
Dysdereus eingula.tus pab. 
(a) Glass j E.r,measuring 15 em x 
(b) Glass jar,measuring 20 em x 















Figure 2. Orien incubator used for rearing 
Dysdercus cingulatus Fab. 
Figure 2. Orien incubator used for rearing 
Dysdercus cingulatus Fab. 
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Figure 3. Dysdercus cinrolla.tus Fab., copula.ting pair, 
sho~~ng the mode of copulation. 
Figure 3. Dysdercus cingulatus Fab •• copulating pair, 
sho~rlng the mode of copulation. 
Figure 4. Dysdercus Cingulatus Fab., male copulating 
wi th dead female. 
Figure 4. Dysdercu.s Cingulatus Fab., male copulating 
wi th dead female. 
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Figure 5. Eggs of Dysdercus cingulatus Fab. 
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Figure 6(b). ~i'emBles having five nympbal 1n8tar&. 
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